

































症 例 報 告
Ventralexを用いた腹壁瘢痕ヘルニア修復術の１例
尾 形 頼 彦，三 好 玲，岸 田 基，松 山 和 男，菊 辻 徹，
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A case of incisional hernia repair with a ventralex
Yorihiko Ogata, Ryo Miyoshi, Motoi Kishida, Kazuo Matsuyama, Toru Kikutsuji, Murato Miura, and
Seiki Tashiro
Department of Surgery, Shikoku Central Hospital of the Mutual Aid Association of Public School Teachers, Ehime, Japan
SUMMARY
A 78-year-old woman underwent cystectomy of left ovary 1 year ago. She came to our hospi-
tal with the chief complaint of bulging of the abdominal scar before 2 months. The bulging of 3×3
cm was recognized in the operation scar in a standing position. CT scan of the abdomen revealed
incisional hernia in upper part of operation wound. The hernia orifice was 2.5×2.5 cm. A radical
operation was therefore performed. Under local anesthesia, Ventralex was fixed by insertion, and
the hernia was repaired. The adhesion between the omentum and the caudal part of operation
scar was dissected. In the condition patch was inserted and made to adhere to abdominal wall,
strap was fixed in the rectus sheath. The postoperative course was good. Repair of incisional
hernia using Ventralex seemed to be useful operative method, which could enforce the tension free
operation in the minimum invasion.
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